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一、引言
B. Mahadevan (2000) 定义门户网站为主要从事建设产品和服务信
息的消费者社区 ,影响产品、服务提供商和中介进入网络的渠道流量 ,
吸引消费者的注意力进入网络 ,是服务 B2C 的细分市场。买卖双方都
从门户社区的宽广的、丰富的买方和卖方中获益 ,买方搜寻的低成本 ,
反过来增强了网站的收益。
作为一种电子商业模式的商业门户 ,其研究的意义在于 :首先 ,门
户网站商业模式体现着先行者优势 ,同时互联网改变了企业的生存规
则 ,企业要发展必须将自己的业务融入互联网或互联网纳入企业的运
营框架中 ;其次 ,门户网站的发展有其阶段性特征 ,各门户网站必须通






商业模式 (Business Models ,也被译为商务模式、业务模式) ,随互联
网技术的发展而流行起来 ,最热门的商业模式讨论即为互联网商业模
式 ( Internet Business Models)或电子商务模式 (e - Business Models) 。在
实践中 ,大家公认商业模式已成为企业的核心竞争力之一 ,影响电子商





来源。Patrovic et al (2001)认为一个商业模式不是对它复杂社会系统以
及所有参与者关系和流程的描述 ,相反 ,一个商业模式描述了存在于实
际流程后面一个商业系统创造价值的逻辑。Rappa (2002)将商业模式描




Weil and Vitale (2002)把商业模式描述为在一个公司的消费者、联盟、供
应商之间识别产品流、信息流、货币流和参与者主要利益的角色和关












体系。Amit and zott (2001) 认为商业模式是利
用商业机会的交易成分设计的体系构造 ,是公
司、供应商、辅助者、顾客网络激活交易的方式。
Cain Evans (2001) 认为商业模式是在一个生意
内顾客、供应商、伙伴以及雇员连结的所有活动
的整合。Gordi jnetal (2001) 强调了一个电子商
业模式中价值流动、价值导向型的主要要素和参与者导向型的主要要




好的商业模式回答了 Peter·Drucker 的古老的话题 :顾客是谁 ? 顾客价
值是什么 ? 我们如何从生意中赚钱 ? 解释如何能在适当的成本上交付
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知识管理 ;开发人力资源 ,重视合作伙伴的关系 ;保持技术平台的敏感
性 ,通过外包与合作增强外部资源的利用能力。
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